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SALUDO Y PRESENTACION 
No bastaría solamente un programa, por muy 
completo que fuese, para animar el ambiento festero 
de la ciudad, si en sus páginas pregoneras de nues-
tras alegrías anuales estuviese ausente una sincera y 
efectiva convocatoria de vuestro alcalde, invintando 
a su celebración. Sería una descortesía al buen pue-
blo de León y también una desantención a cuantas 
personas acuden, con afán de esparcimiento y por 
devoción a nuestra ciudad, a gozar de sus tradicio-
nales fiestas de San Juan y San Pedro. 
Siguiendo la vieja costumbre de los Corregidores 
que me precedieron en el cargo, como portavoz de la 
Corporación Municipal que me honro en presidir, 
vuelvo a renovar la llamada de participar en nues-
tras fiestas, lo mismo a propios que a visitantes, con 
el buen deseo de que estos días de amenidades sean 
saludables para todos. 
Las fiestas de San Juan y San Pedro marcan cada 
año un descanso, una evasión, en el constante que-
hacer que nos imponen las obligaciones. Y como es 
justo y provechoso tener sobre ellas una compensa-
ción, nada más conveniente que enmanciparnos por 
unos días de preocupaciones, disfrutando plena-
mente de sus atractivos festeros, a gustos y preferen-
cias. 
Quiero que llegue mi profundo agradecimiento a 
cuantos, de un modo abierto y esforzado, han hecho 
posible su confección. Pronto, pues, León será mar-
co y escenario, una vez más, de sus tradicionales 
galas festeras de San Juan y San Pedro, tan arraiga-
das en nuestro vivir. Que estas jornadas, en definiti-
va, sean agradables a todos, en paz y armonía, y que 
brille como siempre la hidalguía y hospitalidad leo-
nesa. Sinceramente. 
OSCAR RODRIGUEZ CARDET 
Alcalde de León 
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CONCEJO Y PUEBLO DE LEON 
AMIGOS VISITANTES 
Un año más, este Excmo. Ayuntamiento de León y 
a través de la Comisión Municipal de Fiestas, progra-
ma un sin fin de actos para conmemorar las Fiestas de 
San Juan y San Pedro del año 1978. 
Los programamos, con nuestro mejor criterio, para 
este noble pueblo de León. 
León, capital del antiguo Reino, tiene historia mile-
naria como bien dice el himno que hace pocas fechas 
ratificó este Excmo. Ayuntamiento, como himno Ofi-
cial, dio fama y cantó su hazaña. 
León, lleno de hidalgía, fe y romances, dice a su 
pueblo entero, que vamos a pregonar a los cuatro 
vientos, que iniciamos las Fiestas y que pretendemos 
que sean la expresión más sincera de nuestro saludo. 
Que pretendemos llevar la alegría que, en estos 
momentos albergamos en nuestro corazón, a todos, a 
los mayores, jóvenes y niños,a los leoneses del Centro 
y de los barrios y también a los visitantes, que en estos 
días nos acompañan, a los cuales abrimos nuestros 
brazos, para recibirles con calor de hermanos y ofre-
cerles nuestra amistad y cariño. 
Queremos hacer unas fiestas populares para todos y 
queremos finalmente con nuestro mejor deseo que 
paséis unos días llenos de alegría y paz. 
León Junio de 1978 
LA COMISION DE FIESTAS 
PROGRAMA OFICIAL 
día 22 de junio, jueves 
20 horas.—Desde el balcón principal de la Casa Consistorial, se 
pronunciará el PREGON DE FIESTAS, 
A continuación, la CABALGATA DEL PREGON, iniciará su 
recorrido por las siguientes calles: Independencia, Arco de Ani-
mas, Plaza de San Marcelo, Legión VII, Independencia, Plaza de 
Santo Domingo, General Sanjurjo, Plaza de Calvo Sotelo, Avda. 
de Roma, Glorieta de Guzmán, Ordoño II e Independencia. 
233 .—Verbena en el Parque Infantil, Actuación de HIERBA 
DEL CAMPO y los Conjuntos JUAN 5 ALMAS Y LOS YODIS 
día 23, viernes 
Inauguración de la MINI-EXPO instalada en el Paseo de Papa-
laguinda con asistencia de la Reina Infantil y sus Damas de 
Honor. 
En la Sala de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad. Inauguración de la EXPOSICION FILATELICA RE-
GIONAL. 
Apertura de la Exposición de la I MANIFESTACION ARTIS-
TICA "SAN JUAN DE ORTEGA", organizada por ia Comisión 
de Cultura del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de León, con la colaboración de la Asociación Sindical 
Provincial de Artistas Plásticos (A.S.P. A.P.). 
11.—Palacio de Deportes. TORNEO PROVINCIAL DE FUT-
BOL SALA. 
20.—Parque Infantil. Bailes con la actuación de los Conjuntos 
LOS YODIS Y JUAN 5 ALMAS. 
21,30.—Palacio de Deportes. BOXEO. CAMPEONATO DE 
EUROPA DE LOS PESOS PLUMAS. CASTAÑON - MI-
CHAEL LEFEBRE. 
22,30.—Verbena en el Barrio de San Martín. Actúan los Conjun-
tos ECLIPSE y LOS COMETAS. 
23.—S.I. Catedral. Recital de AMANCIO PRADA. Cántico 
espiritual a San Juan de la Cruz. 
A la misma hora. Quema de una colección de fuegos artificiales 
en el Barrio del Ejido. 
23,15.—Paseo Saenz de Miera. Quema de una colección de fuegos artificiales. 
23,30.—Parque Infantil. VERBENA DE LA CRUZ ROJA, con 
la actuación de MIGUEL BOSE y los Conjuntos LOS YODIS y 
JUAN 5 ALMAS. 
día 24, sábado 
W 
_ 
DIA DE GIJON 
Durante la mañana.Recinto de la M1N1-EXPO. Juegos, depor-
tes, concursos y Festival Infantil. 
I I . — Palacio de Deportes. Torneo Provincial de FUTBOL SA-
LA. 
11,30.—CAMPEON ATO DE BOLOS en el Jardín de San Fran-
cisco. 
12,00.—Teatro Trianón. Concierto a beneficio de la Lucha con-
tra el Cáncer y Asprona, con la intervención de D. PEDRO 
ECHEVARRIA BARRIO, de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, quien disertará sobre glosa literaria musical. 
A la misma hora. En el circuito de Navatejera. CAMPEONATO 
DE MOTO-CROSS. 
12,30.—MISA en la Capilla del Cristo de la Victoria, con asis-
tencia de Autoridades y Corporación Municipal. 
13,00.— Recepción en la Casa Consistorial de la Corporación del 
ILMO. AYUNTAMIENTO DE GIJON. 
16,30.—Campo del Parque. Inauguración del XXX CONCUR-
SO DE SALTOS NACIONAL. 
Prueba núm. 1 Coca-Cola. 
Prueba núm. 2 
Prueba núm. 3 Banco Popular Español 
17,00.—Plaza del Grano. GRAN CONCURSO DE DIBUJO Y 
PINTURA, INFANTIL Y JUVENIL. 
A la misma hora. Plaza de toros del Parque. PRIMERA CORRI-
DA DE FERIA. Toros de MIGUEL HIGUERA para DAMA-
SO GONZALEZ, ARMILLITA CHICO(de México) y AVELI-
NO DE LA FUENTE. 
17,30.—FESTIVAL INFANTIL en la plaza de San Marcelo. 
18,00.—Piscina cubierta del Estadio Hispánico. II TROFEO 
AYUNTAMIENTO DE LEON DE NATACION. 
20,00.—En el Palacio de los Deportes. CAMPEONATO DE 
BALONMANO. 
20 y 23,30.—Bailes y Verbena en el Parque Infantil, con la 
actuación de ARENA CALIENTE y los Conjuntos LOS CALI-
FAS y LOS YODIS. 
22,30.-Verbena en el BARRIO DEL CRUCERO. 
día 25, domingo 
Mañana y Tarde. En el recinto de la MINI-EXPO. Festival 
Infantil. 
10,30--Estadio Hispánico. V TROFEO CIUDAD DE LEON 
DE ATLETISMO. 
11,00.—LANZAMIENTO DE PARACAIDISTAS del Ejército 
de Tierra, en la explanada de Armunia. 
A la misma hora.Palacio de Deportes. CAMPEONATO DE 
BALON-MANO 
12,00.-Paseo de Salamanca. CAMPEONATO DE KARTS. 
A la misma hora .Mercado de Ganados. ESPECTACULO 
AUTOMOVILISTICO presentado por el piloto suicida ALAIN 
PETIT. 
16 y 17,30.—Palacio de Deportes. TORNEO DE BALONCES-
TO. 
16,30.—Campo del Parque. CONCURSO DE SALTOS NA-
CIONAL. 
Prueba núm. 4 Vinos Catedral de León 
Prueba núm. 5 Banco Pastor 
Prueba núm. 6 Banco de Fomento 
17,00.—Plaza Mayor. FESTIVAL INFANTIL. 
17,30.— Plaza de Toros del Parque. SEGUNDA CORRIDA DE 
FERIA. Toros de D. FELIX CAMENO para los diestros JOSE 
Ma. MANZANARES, NIÑO DE LA CAPEA y ROBERTO 
DOMINGUEZ. 
19,30.—Palacio de Deportes. DEMOSTRACION DE ARTES 
MARCIALES, con su aplicación a la defensa personal.Actua-
ción d» Maestros Cinturones Negros especializados. 
20 y 23,30.—Bailes y Verbena en el Parque Infantil, con la 
actuación de ORQUIDEA ROBINSON y los Conjuntos LOS 
YODIS y MAGIA. 
21,30.-Palacio de Deportes. CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE DESARROLLO MUSCULAR, con la asistencia de los 
atletas nacionales más destacados. 
22,30.—Verbena en el Barrio de San Mamés, con la actuación de 
HIERBA DEL CAMPO y LOS SUREÑOS. 
día 26, lunes 
Mañana y tarde.MINI-EXPO. Juegos, concursos, deportes, etc. 
Mañana y tarde.Parque Infantil de Tráfico. CAMPEONATO 
DE KARTS. 
16,30.—Campo del Parque. CONCURSO DE SALTOS NA-
CIONAL. 
Prueba núm. 7 Caja Rural Provincial 
Prueba núm. 8 Banco Hispano Americano 
Prueba núm. 9 Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
SUSANA PITSCHELVAZQUEZ 
Reina mayor 
17,00.—Jardín de San Francisco. FESTIVAL INFANTIL. 
19,30.—Salón de Actos de la Casa de la Cultura.JUSTAS LI-
TERARIAS. 
20 y 23,30.—Bailes y Verbena en el Parque Infantil. Actuación 
de ORQUIDEA ROBINSON y los Conjuntos MAGIA y LOS 
YODIS. 
20,30.—Mercado de Ganados. ESPECTACULO AUTOMOVI-
LISTICO presentado por el piloto suicida ALAIN PETIT. 
24.00.—RECORRIDO ROMANTICO. Por los rincones del 
Viejo León. San Isidoro, Plaza de Puerta Castillo, Catedral, 
Plaza Mayor, Plaza del Grano y Plaza de San Marcelo. 
Mañana y tarde.Recinto de la MINI-EXPO. Deportes, juegos y 
concursos. 
Mañana y tarde.Parque Infantil de Tráfico. CAMPEONATO 
DE KARTS. 
16,00.—Instalaciones deportivas del Colegio Menor Jesús Di-
vino Obrero. TORNEO DE PELOTA A MANO. 
16,30.—Campo del Parque. CONCURSO DE SALTOS NA-
CIONAL. 
Prueba núm.10 Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Prueba núm. 11 Excma. Diputación Provincial 
Prueba núm. 12 Banco Central 
19,30 y 23.—Palacio de Deportes. FESTIVAL DE LA CAN-
CION, con la actuación de JARCHA y NUESTRO PEQUEÑO 
MUNDO. 
20.00.—Hotel San Marcos. Entrega de la Rosa de Plata "DIA-
NA" del Banco de Bilbao, a la MUJER DEL AÑO EN LEON, 
día 27, martes 
con asistencia de la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor. 
20 y 23,30.—Bailes y Verbenas en el Parque Infantil, con la 
actuación de los Conjuntos LOS YODIS y LOS CALIFAS. 
22,30.—Verbena en el BARRIO DE EJIDO, con la actuación 
del Conjunto TARFALLA. 
día 28, miércoles 
Mañana y tarde.Recinto de la MINI-EXPO. Concursos,depor-
tes, juegos, etc. 
Clausura de la EXPOSICION FILATELICA REGIONAL. 
16,00.—Instalaciones deportivas del Colegio Menor Jesús Di-
vino Obrero, continua el TORNEO DE PELOTA A MANO. 
16,30.—Campo del Parque. CONCURSO DE SALTOS NA-
CIONAL. 
Prueba núm. 13 Banco de Vizcaya 
Prueba núm. 14 Banco de Santander 
Prueba núm. 15 Gran Premio Excmo. Ayuntamiento de León. 
20 y 23,30.—Bailes y Verbenas en el Parque Infantil, con la 
actuación de los Conjuntos LOLY y ALBORADA, LOS YODIS 
y PROMESAS UNIDAS. 
22,00.—Verbena en el BARRIO DE LAS VENTAS, con la 
actuación de los Conjuntos MAGIA y LOS COMETAS. 
A la misma hora.Verbena en el Barrio de PUENTE CASTRO, 
con la actuación de los Conjuntos JUAN 5 ALMAS y TAR-
FALLA. 
22,30.—Palacio Municipal de los Deportes. LOS GIGANTES 
NEGROS. GLOBE-TROTTERS. Magos del Baloncesto. 
23,30.—Quema de una colección de fuegos artificiales, en el 
PASEO SAENZ DE MIERA. 
día 29, jueves 
P 
CLAUSURA DE LA MINI-EXPO 
11,00.—Palacio de Deportes. COMPETICION DE HALTE-
ROFILIA 
12,00.—Campo Hípico. CONCURSO CANINO. 
A la misma hora.Estadio de la Puentecilla. CORRO DE LU-
CHA LEONESA. 
16,00.— Instalaciones deportivas del Colegio Menor Jesús Divi-
no Obrero. FINAL DEL TORNEO DE PELOTA A MANO. 
17,00.—Palacio de Deportes. TORNEO DE BALON-MANO 
FEMENINO. 
18,00.—Plaza de Toros del Parque. Festival Cómico-Taurino. 
"EL BOMBERO TORERO'; 
20,30.—Paseo de Papalaguinda. CABALGATA FINAL DE 
FIESTAS Y BATALLA DE FLORES. 
20 y 23,30,—Bailes y Verbena en el Parque Infantil, con la 
actuación de LOLY y ALBORADA, LOS YODIS y PROME-
SAS UNIDAS. 
22,30.—Verbena en el BARRIO DE PUENTE CASTRO, con la 
actuación de LOS COMETAS. 
NOTA.— El presente Programa de Fiestas en honor de San Juan 
y San Pedro, fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento. 
Si circunstancias imprevistas obligaran a ello, la Comisión de 
Festejos se reserva el derecho de modificar horario, lugar, e 
incluso a suspender la celebración de festejos, anunciándolo 
previamente a través de la prensa y radio local. 
AGRADECIMIENTOS.— La Comisión Municipal de Festejos 
de este Excmo. Ayuntamiento de León, agradece a los Organis-
mos Oficiales y particulares su valiosa colaboración, gracias a la 
cual ha sido posible la edición de este programa de fiestas de San 
Juan y San Pedro 1978: 
limo. Sr. Delegado Provincial de Cultura 
Organización de Mini-Expo 
Excma. Diputación Provincial 
Entidades Bancarias y Comerciales 
Asociaciones de Vecinos de los Barrios de León 
Prensa y Radio 
Federaciones Deportivas de León 
León, junio 1978 
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PROGRAMACION DE FESTEJOS 
EN LOS BARRIOS 
DE LA CIUDAD 
LAS VENTAS-INMACULADA-LA ASUNCION 
DIA 22 21 horas.—Homenaje a los Ancianos: Actuación Coral Isidoria-
na en el Colegio de los HH. Maristas de la Ctra. Asturias. 
DIA 23 1930 horas.—Día de la Juventud: Actuación de Teatro en el 
Colegio de los HH. Maristas de la Ctra. Asturias. Canta-autor 
AMANCIO PRADA. 
DIA 25 19,30 horas.—Concurso de Bolos en el Centro de la Inmaculada. 
DIA 26 17 horas.—En el Salón Parroquial de las Ventas, Cine Infantil. 
1930.—Segunda Jornada y final del Concurso de Bolos en el 
Centro de la Inmaculada. 
DIA 27 17 horas.—Cine Infantil en el Centro de la Inmaculada. 
23,00.—Ronda de la Tuna Leonesa. 
DIA 28 9 horas.—Dianas a cargo de la Banda del Regimiento y Tuna 
Leonesa. 
11,00.—Gigantes y Cabezudos. 
16,00.—Juegos Infantiles y Juveniles en el Prado de la Asunción. 
20,00.—Grupo de Maragatos. 
21,00.—Verbena amenizada por la Orquesta "AZUL CARIBE" 
y el Conjunto "ALQUIMIA". 
EL EJIDO 
DIA 22 
DIA 23 
Tarde.—Competición de Ajedrez, Dominó y Mus... 
20 horas.—Grupo Flamenco de ENRIQUE MORENTE. 
20 horas.—Teatro infantil, a continuación hoguera de San Juan. 
23,00.—Fuegos Artificiales. 
DIA 24 Fútbol, Futbito, Frontón, Baloncesto y Balonmano. Concurso 
de Bolos. 
DIA 25 II horas.—Concurso de Pintura. 
19,30.—Cine Infantil. 
DIA 26 1930 horas.—Recital de Poesía. 
DIA 27 19,30 horas.—Gran Verbena amenizada por una Orquesta Clási-
ca y la actuación de RICARDO CANTALAPIEDRA. 
23,00.—Verbena con la actuación del conjunto TARFALLA. 
DIA 28 20 horas.—Cine para adultos con el film "LADRON DE BICI-
CLETAS". 
DIA 29 20 horas.—Recital de la "CORAL ISIDORIANA". 
SAN MAMES-LA PALOMERA-SAN LORENZO 
DIA 23 18 horas.—Cine Infantil en el Instituto de Ordoño II. 
DIA 24 12 horas.—Concurso Infantil de Dibujo en la Plaza de Santo 
Martino, tema libre. 
17,00.—Teatro Infantil, por un colectivo de niños en el Instituto 
Ordoño II. 
18,30,—En el Instituto Ordoño II, Cine Infantil con la película 
"LOS TRES MOSQUETEROS", 
DIA 25 13 horas.—Pasacalles animado por la Orquesta y las máscaras 
del grupo de teatro IBERICO, terminando en la pradera de 1a 
Palomera donde se celebrará una Verbena y se obsequiará con 
vino y tortilla para todos. 
23,00.—Verbena con la actuación de "HIERBA DEL CAMPO" 
y el Conjunto "LOS SUREÑOS" en los prados de la Palomera. 
DIA 26 20 horas.—Teatrocon la obra "HISTORIA DE UN SUFRI" por 
el grupo de teatro IBERICO en el Instituto Ordoño II. 
DIA 27 17 horas.—Marionetas y juegos infantiles por el grupo la 
"HUARDILLA". 
20,00,—Cine para adultos, Instituto Ordoño II. 
DIA 28 Homenaje a los ancianos. 
12 horas.—Grupos de dulzaineros en la Residencia de Ancianos 
"Virgen del Camino" 
18,00.—Cine para los Ancianos de la Residencia Virgen del 
Camino, 
DIA 29 21 horas,— Recital de Canta-Autores con RAMON MUNS y 
otros, en la Plaza de Puerta Castillo. 
SAN MARTIN "LEON TIPICO 
DIA 23 17,30 horas.—Juegos y teatro infantil. 
22,30.—Verbena. 
DIA 24 22,30 horas.—Recital de la Capilla Clásica en ía Iglesia de San 
Martín. 
DIA 25 Feria del Libro en la Plaza Mayor. 
22,30 horas.—Teatro para adultos en la Plaza Mayor. 
DIA 26 Feria del Libro en la Plaza Mayor. 
20 horas.—Actuación de un Cantante Leonés en la Plaza Mayor. 
DIA 27 Feria del Libro en la Plaza Mayor. 
DIA 28 22,30 horas.—En la Iglesia del Mercado recital de la Coral 
Isidoriana. 
CRUCERO-LA VEGA 
DIA 23 20,30 horas.—Sesión de cine infantil. 
23,00.—Hoguera de San Juan. Chocolatada y Fuegos de Arti-
ficio. 
DIA 24 11 horas.—Desfile de Gigantes y Cabezudos por las calles del 
barrio. 
12,00.—Jornada de Pintura y Dibujo Infantil en el Paseo de 
Salamanca a la altura del Puente de San Marcos. Simultánea-
mente, grupos de jóvenes realizarán por el barrio varios murales 
alusivos. 
16,00.—Certamen Deportivo de Bolos. 
18,00.—Corro de Lucha Leonesa. 
22,30. —Verbena popular por el grupo TARFALLA. 
DIA 25 11 horas.—Carrera ciclista. 
12,00.—Final del Torneo de Fútbol, 
19,00.—Gran recital musical a cargo de la cantante ELISA 
SERNA, el Colectivo Musical "BAR RIO" y un grupo flamenco. 
DIA 26 20,30 horas.—Sesión de cine para adultos. 
DIA 29 17 horas.—Teatro (Grupo Buho). 
PUENTE CASTRO 
DIA 24 11,30 horas.—Concurso de Pintura en la Plaza del Caño. 
DIA 25 16 horas.—Final Concurso de Mus. 
17,00.—Cine "EL LADRON DE BICICLETAS". 
DIA 26 11 horas.—Competiciones Deportivas. 
17,00.—Concurso de Repostería en los locales de las Escuelas 
Viejas. 
DIA 27 16 horas.—Final juego Tute. 
17,00.—Cine Infantil "LOS TRES MOSQUETEROS". 
DIA 28 20 horas.—Cabalgata del Pregón. 
20,30.—Cine Infantil en las Escuelas Viejas con el film "VIAJE 
ALUCINANTE". 
22,00.—Verbena. 
DIA 29 8 horas.—Pasacalles. 
10,00.—Ciclismo. 
11,00.—Gymkhana Automovilística. 
13,30.— Baile Vermouth. 
17,00—Fútbol. 
19,30.—Verbena Tarde. 
22,30.—Verbena Noche. 
24,00.—Sopas. 
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